
















物的加工而实现的理念的现实存在。[Dessauer 1956, p.164] 人文传统的技术哲学
家们则强调“想”，他们将技术纳入更为广泛的框架内考察，强调技术的本质及
其实现进程即人的创造力的展现和人的本质的异化过程，其代表人物有芒福德（L. 
Mumford）、海德格尔（M. Heidegger）、埃吕尔（J. Ellul）和米切姆 (C. Mitcham)
等人。芒福德认为，技术是人性的展现，而人性的基础不是制造活动而是思维活
动，不是工具而是精神 [Mumford 1967, 1970]；而米切姆则进一步提出，技术可分
为客体的技术、作为知识的技术、作为活动的技术以及作为意志的技术 [Mitcham 
1994]，所有这些均展现着人性的不同方面。














































小组成员奥尔（R. Ohl）在实验中发现了硅的 P-N型的整流现象 [Scaff et al. 1949]。
1946年，二战期间被解散的研究小组被凯利重新集结起来，并补充了一些新的成
员。1947年 12月，小组成员巴丁（J. Bardeen）、布拉登（W. Brattain）研发出点
接触型晶体管（the point-contact transistor）[Bardeen ＆ Brattain 1947]。1948年 1
月，小组成员肖克利提出了一个新的晶体管放大理论——P-N结型晶体管（junction 
transistor）理论 [Shockley 1949]。1950年 4月，其同事斯巴克（M. Spark）和梯尔
（G. Teal）成功研发出了一个 N型半导体物质中含有 P型薄层的晶体半导体，这种
晶体管的电学特性与肖克利的理论极为一致 [Shockley et al. 1951]。
1959年，阿特拉（M. Atalla）和江大原（Dawon Kahng）成功研发了场效应




① Lilienfeld, J. E., US1745175 (describing a device similar to a MESFET), US1900018 (A thin fi lm MOSFET).













































硅谷这个词最早是由维尔斯特（R. Vaerst）创造的，1971年 1月 11日其友人唐·霍
夫勒（Don Hoefl er）在为电子新闻报（?Electronic News）撰写题目为“美国硅

















































或跨国资本主义。”[詹明信 1997，页 399] 迈尔斯（S. Miles）甚至认为消费主义

































个的结论。”[Schaller 1997, pp. 52-59] 十年后，摩尔又对其构想做出了修订，将
集成电路集成速度改为每两年翻一番 [Moore 1975]。自此人们才开始关注这个构











































1969年，在诺伊斯“装在一个芯片上的计算机 (a computer-on-a-chip)”[Roger & 






































万个这种“一个芯片上的微程序化计算机”（micro-programmable computers on a 












致。表 4为 Intel微处理器构想和个人电脑实现的时间表。表 5为微处理器和个





















是摩托罗拉 6502芯片制造的 Apple I个人电脑）
1978年 8086-8088微处理器 过渡性技术
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